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ർᶏ㆏ਛዊડᬺ✚วᡰេ࠮ࡦ࠲࡯ ർᶏ㆏ਛዊડᬺᔕេࡈࠔࡦ࠼੐  ᬺ
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ᐕ ᦬ ᣣ㨪ᣣ ╙ ࿁↥ቇቭㅪ៤ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ో࿖ળ⼏ 㧔੩ㇺ㧕
ᐕ ᦬ ᣣ ╙ ࿁ක≮ᯏེࠢ࡜ࠬ࠲࡯ో࿖ળ⼏ 㧔⑔ፉ㧕
ᐕ ᦬ ᣣ㨪ᣣ ╙ ࿁ർᶏ㆏࡮᧲ർ࿾඙ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ળ⼏ 㧔⑺↰㧕













૒⮮Ḱ ᧅᏻක⑼ᄢቇ㒝ዻ↥ቇ࡮࿾ၞㅪ៤࠮ࡦ࠲࡯ ↥ቇቭㅪ៤ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯࡮․છ⻠Ꮷ 
1997ᐕ 3᦬ ർᶏ㆏ᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼ൻቇኾ᡹ඳ჻ᓟᦼ⺖⒟ න૏ୃᓧㅌቇޕหᐕ 4᦬ ዊᮻ໡
⑼ᄢቇ໡ቇㇱ৻⥸ᢎ⢒╬ൻቇ ᢥㇱ⑼ቇᢎቭഥᚻޕหᐕ 9᦬ ඳ჻㧔ℂቇ㧕ขᓧ㧔ർᶏ㆏ᄢቇ㧕ޕ2002
ᐕ 4᦬ ᩣᑼળ␠ࠛࠦ࠾ࠢࠬ ᦨ⚳ᚲዻ ᣂⷙ੐ᬺ㐿⊒ㇱࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠻㧔ଥ㐳㧕ޕ2008ᐕ 8᦬ ᢥ
ㇱ⑼ቇ⋭↥ቇቭㅪ៤ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯ ᧅᏻක⑼ᄢቇ㒝ዻ↥ቇ࡮࿾ၞㅪ៤࠮ࡦ࠲࡯ቴຬ⎇ⓥຬ ዊᮻ
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⇡∙⇥∞↝ࢫл↳ಅѦϋܾ⅚ӕ↹ኵ↮⇁
ኰʼↆ↕ⅳ↭ↈ⅛‒
݃᧽᣿↝Ↄకϋ‒
‒
݃᧽ᎍӼↀ↚݃᧽৖ዓⅼ↝්↻↳݃᧽
᣿↝̅ᡦ↚↓ⅳ↕ᛟଢↆ↕ⅳ↭ↈ⅛‒

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